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Along with the tax system tax three steadily, including security tax system, tax
collection and administration in China, tax system for networking system, export
goods receiving system, OA system, online tax service hall and so on taxation
business system integration, to unity, all this with the network technology rapid
development is inseparable. But the network is in general a double-edged sword, it to
the national taxation workers bring the efficient and convenient while, also bring
unavoidable safety problem. The tax department to represent national exercise tax
collection and management, tax revenues of national finance income 90% above, is
the most important source of fiscal revenue. The tax department information network
involving state secrets, to prevent the illegal tax-related information access, theft and
tampering, ensure the tax-related information completeness and correctness, security
information system normal operation will become the tax department information
security priority.
This paper introduces the domestic and international network and information
security development present situation and the network information security
technology, in the analysis of the QuanZhou state taxation system of network and
information security based on the potential risks, determines the required security
service, put forward safety requirements, select the appropriate security mechanisms,
and integration of advanced security technology, to provide a reliable safety design
concept, design principles and strategies; then introduced emphatically the tax system
network security technical implementation, through appropriate system structure of
network security, enhance physical safety, comprehensive use of firewall technology,
intrusion detection technology, the security vulnerability scanning technology,
network anti virus technology, encryption technology, and security technology of PKI,
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